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　マルサスの『人口論』については T.R. Malthus, An Essay on the Principle of 




　コールリッジ の著作のうち選集の The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge, 
Princeton University Pressについては CWと、書簡集の Collected Letters of Samuel 
Taylor Coleridge , Oxford at the Clarendon Pressについては CLと略記する。
 1）Phillip Connell, Romanticism Economics and the Question of ‘Culture’ , Oxford 




Stuart Mill, Mill on Bentham and Coleridge with an introduction by F.R. Leavis, 










 5）中内敏夫、『中内敏夫著作集 VIII 家族の人づくり　十八～二十世紀日本』、藤
原書店、2001、176-187頁。
 6）藤川信夫編著、『教育学における優生思想の展開』、勉誠出版、2008。
 7）A.マクファーレン、北本正章訳、『再生産の歴史人類学 1300-1840年 英国の
恋愛・結婚・家族戦略』、勁草書房、1999（Alan Macfarlane, 1986, Marriage 
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13）Connell, op. cit., Robert J. Mayhew, Malthus: The Life and Legacies of an Untimely 
Prophet, The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, 永井義雄、「ブリテ
ン・ロマン主義者たちのマルサス論」、永井義雄・柳田芳伸編『マルサス人口
論の国際的展開 19世紀近代国家への波及』、昭和堂、2010、1-30頁。
14）Coleridge, CW, Lectures 1808-1819, I, p.106, Coleridge, CL, vol. IV, no.1148, pp.879-
880.
15）Coleridge, CW, The Friend, II, p.288.
16）サラ・トリマーは 1805年にランカスターの提唱する教育システムの真の創始
者はアンドリュー・ベルであると批判する意見を表明している。
17）フランシス・ホーナー（1778-1817）の 1812年 2月 8日付のマルサス宛の手紙
より（Francis Horner, Memoir and Correspondence of Francis Horner, M.P., Vol. II, 
ed by Leonald Horner, London, John Murray, Albemarle Street, 1843, p.97-8）。
18）Samuel Whitbread, Substance of a Speech on the Poor Laws, London: Printed for 
J. Ridgway, 170, Piccadilly, 1807, Reprint from the collections of the University of 
California Libraries, pp.33-4. なお、救貧法の改正はこの時点では成立には至ら
ず、最終的に新救貧法が制定されるのは 1834年のことである。














30）Connell, op. cit., p.66.
31）柳沢哲哉、前掲論文、1994、927-31頁。
32）『人口論』に対する同時代の評価についてはジェイムズを参照（Patricia James, 
Population Malthus: His life and times, Routledge, 1979, pp.109-115）。その他に
サウジーやロマン派のマルサス批判について触れたものとしては次を参照。
David Cannadine, ‘Conspicuous Consumption by the Landed Classes, 1790-1830’, 
Malthus and His Time, ed. by Michael Turner, MacMillan, 1986, p.100.
33）Connell, op. cit., p.55
34）Mayhew, op. cit., pp.73-101
35）David M. Craig, Robert Southey and Romantic Apostasy: Political Argument in Britain 
1740-1840, The Royal Historical Society: The Boydell Press, 2007, p.61. 妻への手紙
からもコールリッジが 1798年に『人口論』の初版を書店主のジョセフ・ジョ
ンソンから入手したことがわかっている（Coleridge, CL, Vol. I, no.254, p.417）。
またメイヒューによるとコールリッジは『人口論』の早期の読者とされてい
る（Mayhew, op. cit., p.78）。さらにコールリッジはアダム・スミスやリカード
の著作にも目を通していたことがわかっている（Coleridge, CL, Vol. V, no.1449, 
p.442）。
36）Robert Southey, The Annual Review, and History of Literature for 1803, ART.XVII, ed. 





40）Craig, op. cit., pp.62-64.
41）たとえば同時代の作家・教育家でトリマーやコールリッジとも交流があった
A.L.バーボールド（1743- 1825）などにペイリーの思想的影響が指摘されて
い る（Mary Hilton, Woman and the Shaping of the Nation’s Young: Education and 
Public Doctrine in Britain 1750-1850, Ashgate, 2007, pp.95-98）。
42）Southey, op. cit., p.299.
43）Ibid., p.301.
44）James, op. cit. p.121, Craig, op. cit., p.61.
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45）Coleridge, CL, Vol. I, no.283, p.517.
46）Coleridge, CL, Vol. II, no.538, p.1039.
47）Coleridge, CL, Vol. II, no.533, p.1026-28.
48）Ibid., p.1026.
49）Southey, op. cit., p.296.







伝』、法政大学出版、2013（Coleridge, Biographia Literaria, 2 vols, ed. by James 






52）Mayhew, op. cit., p.85.
53）Coleridge, CW, Marginalia III, p.806.
54）Coleridge, CW, Aids to Reflection, p.293.
55）コールリッジ、『文学的自叙伝』、前掲、325頁。
56）Thomas Robert Malthus, A Letter to Samuel Whitbread on His Proposed Bill for the 
Amendment of the Poor Laws, LONDON: PRINTED FOR J. JOHNSON, ST. PAUL’s 
CHURCHYARD, AND J. HATCHARD, PICCADILLY, By Wood and Innes, Poppin’s 
Court, Fleet-Street, 1807, p.14.
57）Ibid., p.34.
58）Ibid., p.36.




しい（Connell, op. cit., pp.127-147）
62）Coleridge, CW, Lectures 1808-1819, I, pp.107-9.
63）Coleridge, The Statesman’s Manual, London, Gale and Fenner, 1816, p.51.
64）Connell, op. cit., p.141.
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65）Idem.
66）柳沢哲哉、「マルサスにおける家族と救貧法」、柳田芳伸・姫野順一編、『知的
源泉としてのマルサス人口論　ヴィクトリア朝社会思想史の一断面』、昭和
堂、2019、56頁。
